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ОСОБЛИВОСТІ МОРФОМЕТРИЧНИХ ЗМІН ЯЄЧНИКІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ ПОЄДНАНОГО 
ВВЕДЕННЯ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ З ЦИТРАТОМ ЗАЛІЗА
©І. І. Колосова
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
РЕЗЮМЕ. Встановлено, що вплив низьких доз ацетату свинцю призводив до зменшення показників 
товщини поверхневого епітелію та білкової оболонки, зменшення кількості примордіальних фолікулів при 
збільшенні атретичних. При поєднаному введенні ацетату свинцю з цитратом заліза відносно групи свинцевої 
експозиції збільшилися показники товщини поверхневого епітелію та білкової оболонки, збільшилась кількість 
примордіальних фолікулів при зменшенні атретичних.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ацетат свинцю, цитрат заліза, яєчники, фолікули. 
Вступ. Очевидно, що в основі проблем, 
пов'язаних з погіршенням здоров'я людини, ле-
жать не тільки медичні та соціально-економічні 
причини, а й збільшення техногенного забруд-
нення довкілля. До поширених екополютантів 
належать сполуки важких металів, передусім 
свинцю, кадмію, ртуті, які застосовуються в різно-
манітних промислових виробництвах, і, попри 
очисні заходи, проникають в атмосферу, воду і 
ґрунт та становлять небезпеку для людини й нав-
колишнього середовища [1–4]. Погіршення еко-
логічної та демографічної ситуації в Україні зу-
мовлює актуальність вивчення впливу важких 
металів на репродуктивне здоров'я [5, 6].
Актуальним аспектом сучасних наукових роз-
робок також є пошук нових біоантогоністів сполу-
кам свинцю. Серед таких сполук увагу науковців 
привертає нанозалізо, яке має високу хімічну ре-
акційну здатність, що дозволяє застосовувати цей 
наноматеріал для прискорення (каталізу) хіміч-
них реакцій, зокрема в сфері очищення навко-
лишнього середовища від забруднювачів орга-
нічного і неорганічного походження. Нанозалізо є 
перспективним засобом для лікування залізоде-
фіцитних станів, особливо у жінок дітородного 
віку, бо потреба в залізі у них удвічі вища, ніж у 
чоловіків, у зв'язку з регулярними втратами крові 
під час менструації [7, 8]. На жаль, токсичний 
вплив чинників малої інтенсивності на репродук-
тивну систему з урахуванням їх біологічного анта-
гонізму з мікроелементами як у природних, так і в 
експериментальних дослідженнях вивчений не-
достатньо, що зумовило напрямок нашої роботи.
Дане дослідження є фрагментом міжкафе-
дральної планової наукової теми Державного за-
кладу Дніпропетровська медична академія «Роз-
виток та морфофункціональний стан органів і 
тканин експериментальних тварин та людини в 
нормі, в онтогенезі, під впливом зовнішніх чинни-
ків» (номер державної реєстрації 0111U012193).
Метою даного дослідження є вивчення змін 
гістологічної будови яєчників самиць щурів на до-
сліджуваних термінах гестації за умов ізольова-
ного введення ацетату свинцю та його комбінації 
з цитратом заліза. 
Матеріал і методи дослідження. Вивчення 
морфофункціональних змін яєчників за умов 
низьких доз ацетату свинцю проводили на стате-
возрілих щурах – самицях лінії Wistar з початко-
вою масою 150 – 180 г, яких утримували на стан-
дартному раціоні віварію Дніпропетровської ме-
дичної академії. В експериментальних моделях 
використовували розчини ацетату свинцю та ци-
трату заліза, отриманого за аквананотехнологією 
[Науково-дослідний інститут нанобіотехнологій 
та ресурсозбереження України, м. Київ]. 
Щури були поділені на 3 групи, по 24 тварини 
в кожній: група №1 (Д№1) – тварини, яким вводи-
ли розчин ацетату свинцю у дозі 0,05 мг/кг, група 
№2 (Д№2) – тварини, яким вводили розчин аце-
тату свинцю у дозі 0,05 мг/кг з розчином цитрату 
заліза у дозі 1,5 мкг/кг, група №3 – контрольна, 
тварини які отримували дистильовану воду. В 
кожній групі вагітні самки були поділені залежно 
від стадії, на якій планувалось вилучати плоди та 
яєчники для подальших досліджень, на 3 підгру-
пи: самки з терміном вагітності 12, 16 та 20 діб. 
Кількість тварин у підгрупах відбиралась за прин-
ципом мінімальності для проведення статистич-
ної обробки цифрових показників з метою отри-
мання достовірних результатів (8 тварин у кожній 
підгрупі).
Самиць щурів спарювали за стандартною схе-
мою. З моменту виявлення сперматозоїдів у вагі-
нальних мазках рахували перший день вагітності. 
Згідно з загальноприйнятими інструкціями про-
ведення експериментальних робіт, розчини аце-
тату свинцю та цитрату заліза вводили самицям 
через зонд один раз на добу, в один і той же час (з 
11 до 12 години). Експозиція дії хімічних чинників 
на самок щурів тривала з 1 по 11, 15 або 19 день 
вагітності, відповідно на 12, 16 або 20 добу вагіт-
ності проводили оперативний забій шляхом пе-
редозування ефірним наркозом. В період прове-
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дення експерименту спостерігали за загальним 
станом, поведінкою вагітних самиць, реєстрували 
динаміку маси тіла. 
Після вилучення ембріонів з матки видаляли 
яєчники самиці, які фіксували у розчині 10 % ней-
трального формаліну з наступним виготовленням 
серійних парафінових гістологічних зрізів, що піс-
ля депарафінування були пофарбовані гематокси-
ліном і еозином та за Маллорі–Слінченко. Статис-
тичну обробку результатів дослідження здійсню-
вали за допомогою методів варіаційної статистики 
з використанням t-критерію Стьюдента.
Результати й обговорення. При гістологічно-
му дослідженні яєчників щурів було встановлено, 
що структурна організація органа дослідних груп 
практично не відрізняється від контролю: неза-
лежно від досліджуваних термінів гестації на попе-
речному зрізі у всіх гонадах чітко видно білкову 
оболонку, кіркову і мозкову речовини, функціо-
нальні утворення (фолікули на різних стадіях роз-
витку й жовті тіла) та кровоносні судини (рис. 1).
Зовні яєчник був укритий переважно одно-
шаровим кубічним епітелієм, на апікальній по-
верхні якого візуалізувалися мікроворсинки з ді-
лянками призматичного та плоского епітелію. Під 
поверхневим епітелієм розташовувалася білкова 
оболонка, що мала будову щільної сполучної тка-
нини, в якій поміж видовжених фібробластопо-
дібних клітин розташована густа сітка колагено-
вих волокон. 
Кіркова речовина яєчників контрольної та 
дослідних груп представлена сполучнотканин-
ною основою (стромою), в якій знаходилися фолі-
кули різного ступеня зрілості, що переважно під-
лягали фізіологічній атрезії, та жовті тіла. Під біл-
ковою оболонкою в кірковій речовині групами 
або поодиноко розташовувалися примордіальні 
фолікули, до їх складу входив невеликих розмірів 
ооцит, оточений одним шаром фолікулярних клі-
тин (рис. 1).
Морфометричні дослідження показали, що в 
дослідній групі ізольованого введення ацетату 
свинцю, порівняно з контролем, відбувається:
1) зменшення товщини поверхневого епіте-
лію в наступному порядку: 12 доба гестації 
(-18,4 % (р<0,01)) > 16 доба (-16,9 % (р<0,01)) > 20 
доба (-0,1 % (р>0,05));
2) зменшення товщини білкової оболонки на-
ступним чином: 16 доба гестації (-19,2 % (р<0,05)) 
>20 доба гестації (-11,0 % (р>0,05)) >12 доба геста-
ції (-10,4 % (р>0,05)). Наші результати узгоджують-
ся з даними інших вчених [9], які досліджували 
вплив ацетату свинцю на репродуктивну систему 
невагітних самиць щурів. 
Аналіз фолікулярного апарату яєчників пока-
зав, що в дослідній групі свинцевої експозиції, по-
рівняно з контролем, відбувається:
1) зниження кількості примордіальних фолі-
кулів в правих яєчниках: 16 доба (-26,7 % (р<0,001)) 
> 12 доба (-23,4  % (р<0,05)) > 20 доба (-22,8  % 
(р<0,01)), а в лівих: 16 доба (-25,5 % (р<0,01)) > 20 
доба (-23,8 % (р<0,01)) > 12 доба (- 23,6 % (р<0,05));
2) збільшення кількості атретичних фолікулів 
в правих яєчниках у середньому в 2,8 раза 
(р<0,001) на всіх термінах гестації, а в лівих – до-
стовірно зменшуючись у ряду: 12 доба вагітності 
(+2,9 рази (р<0,001)) > 16 доба (+2,7 рази (р<0,001)) 
= 20 доба (+2,7 рази (р<0,001)).
Структурно-функціональні зміни репродук-
тивних органів у самок ссавців (збільшення або 
зменшення кількості різних типів фолікулів, поси-
лення процесу атрезії, дозрівання фолікулів, за-
тримка інволюції жовтих тіл і ін.) в екстремальних 
умовах проживання і в експериментах з вивчення 
дії токсичних речовин відзначаються багатьма ав-
торами і підтверджують результати нашого екс-
периментального дослідження [9–11].
Аналіз результатів показників поверхневих 
структур у дослідній групі № 2, в якій проводили 
поєднаного введення ацетату свинцю з цитратом 
заліза, показав наступні зміни, порівняно з гру-
пою з ізольованим введеннм ацетату свинцю:
1) збільшення товщини поверхневого епіте-
лію в правих яєчниках: 16 доба гестації (+27,3 % 
(р<0,01)) > 12 доба (+26,3  % (р<0,05)) > 20 доба 
(+2,7 % (р>0,05)), а в лівих: 12 доба гестації (+50,1 % 
(р<0,01)) > 16 доба (+44,3  % (р<0,01)) > 20 доба 
(+2,9 % (р>0,05)); 
2) збільшення товщини білкової оболонки в 
правих яєчниках: 16 доба гестації (+41,7  % 
(р<0,001)) > 20-та доба (+18,2 % (р>0,05)) > 12 доба 
(+12,7  % (р>0,05)), а в лівих: 16 доба гестації 
Рис. 1. Кіркова речовина яєчника щура дослідної 
групи №1 на 16 добу вагітності: 1 – примордіальний 
фолікул; 2 – фолікули, що підлягають атрезії, строма 
яєчника; 3 – венула. Забарвлення за Маллорі–
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(+43,2 % (р<0,001)) > 20 доба (+20,4 % (р<0,05)) > 
12 доба (+13,3 % (р>0,05)). 
Порівнюючи показники кількості фолікулів в 
яєчниках щурів дослідної групи комбінованого вве-
дення з групою впливу ацетату свинцю виявлено:
1) збільшення кількості примордіальних фо-
лікулів в правих яєчниках: 12 доба (+36,0  % 
(р<0,01)) > 16 доба (+33,7  % (р<0,05)) > 20 доба 
(+28,7  % (р<0,05)), а в лівих: 12 доба (+38,2  % 
(р<0,05)) > 16 доба (+33,3  % (р<0,05)) > 20 доба 
(+33,1 % (р<0,01));
2) зменшення кількості атретичних фолікулів 
приблизно у 2,7 раза (р<0,001) на всіх термінах 
гестації, як в правих, так і в лівих яєчниках.
Порівняти отримані результати немає мож-
ливості, оскільки у світовій науковій літературі 
відсутні дані у цьому напрямку.
Висновки. На підставі аналізу результатів 
проведених досліджень можна зробити висно-
вок, що експозиція ацетатом свинцю (0,05 мг/кг) 
призводить до порушення кількості фолікулів та 
зміни товщини поверхневих структур яєчника. 
При поєднаному введенні ацетату свинцю з ци-
тратом заліза кількість примордіальних фоліку-
лів більша, при меншій кількості атретичних фолі-
кулів, відносно показників групи експозиції свин-
цем, що свідчить про зниження негативної дії 
металу на морфофункціональний стан яєчників 
щурів в експерименті.
Перспективи подальших досліджень. 
Отримані результати, на нашу думку, пов’язані із 
компенсаторним впливом цитрату заліза на нега-
тивну дію ацетату свинцю, що потребує подаль-
ших гістологічних та морфологічних досліджень.
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FEATURES OF MORPHOMETRIC CHANGES IN RAT OVARIES UNDER COMBINED INJECTION 
OF LEAD ACETATE WITH IRON CITRATE 
© I. I. Kolosova
Dnipropetrovsk Medical Academy 
SUMMARY. It was found that the eﬀ ect of low doses of lead acetate led to the reduction of thickness surface 
epithelium and protein shell, reducing the number of primordial follicles by increasing atretic. In the combined injection 
of lead acetate with iron citrate thickness of surface epithelium and protein shell, the number of primordial follicles 
while reducing atretic compared to group of lead exposure were increased.
KEY WORDS: lead acetate, iron citrate, ovaries, follicles.
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